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Цель работы – разработка алгоритма и программы оценивания знаний с использованием 
элементов нечеткой логики. Качество тестовых вопросов оценивается на основании понятий 
сложности S и практической значимости Z. 
Для обеих лингвистических переменных S и Z использовано терм-множество {“низкая”, 
“средняя”, “высокая”}. Функции принадлежностей для термов приведены на  
рис. 1а и 1б. 
 
Рис.1. Функции принадлежности: а) для S; б) для Z; в) для k 
 
Предложена совокупность нечетких предикатных правил в форме Мамдани [1] и 
реализовано вычисление коэффициентов качества k. 
Предложенный метод оценки качества вопросов при тестировании студентов позволяет 
более эффективно оценивать качество подготовки будущих специалистов. 
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